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I. Introducción














fruto	de	diferencias	 sociológicas	pronunciadas,	 el	 abuso	de	 la	utilización	del	 instituto	del	














Para	 nuestro	 cometido,	 tomaremos	 como	 ejemplo	 un	 caso	 determinado	 con	 las	
características	 antedichas	 que,	 en	 su	 momento,	 fue	 de	 público	 conocimiento.	 Si	 bien	 el	
caso	en	particular	no	agota	los	posibles	escenarios,	lo	cierto	es	que	muestra	utilidad	como	
disparador	de	planteos	medianamente	generalizables.




en	 ese	 país.	Allí	 conoció	 al	 empresario	 Imad	Shaban,	 de	 origen	 jordano	 y	 nacionalizado	









A	 partir	 de	 allí	 se	 generó	 un	 conflicto	 judicial	 en	 relación	 al	 contacto	 que	 la	madre	
reclama	con	los	menores,	siendo	que	el	logro	actual	es	que	se	le	ha	permitido	un	régimen	de	
visitas	restringido	y	bajo	supervisión.
el	 caso	 tomó	estado	público,	 especialmente	 en	 Jordania,	Argentina,	Guatemala	 y	el	
vaticano,	 motivando	 un	 intercambio	 de	 notas	 de	 entendimiento	 en	 vista	 de	 un	 próximo	
tratado	bilateral	entre	Jordania	y	Argentina,	tendente	a	regular	las	relaciones	de	los	niños	con	
sus	madres	y	sus	padres3.
2	 Sobre	 los	 aspectos	 factuales	del	 caso,	p.	v.	ARIAS	URIBURU,	Gabriela,	 “Jordania	 -	La	 travesía”,	Bs.	As.,	
Atlántida,	2005.
3	 Actualmente	el	panorama	en	nuestro	país	p.	 c.	 en	BoGGIANo,	Antonio,	 “Curso	de	derecho	 Internacional	
Privado”,	Bs.	As.,	Abeledo-Perrot,	1993,	págs.	419	y	ss.;	debiendo	considerarse	el	Convenio	sobre	protección	
internacional	 de	 menores	 entre	 la	 República	 Argentina	 y	 la	 República	 oriental	 del	 Uruguay,	 suscrito	 en	















es	 que,	 pese	 a	 tales	 regularidades,	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 se	 ha	 podido	 cumplir	 con	 lo	
determinado	con	el	juez	actuante,	habida	cuenta	de	que	los	menores	han	sido	sustraídos	del	
ámbito	 jurisdiccional	 del	 estado	 de	Guatemala,	 siendo	 trasladados	 al	 estado	 de	 Jordania	
que,	 por	 razones	 que	 seguidamente	 analizaremos,	 no	 reconoce	 la	 autoridad	 jurisdiccional	
guatemalteca	en	el	sub	examine.
ello	 genera	 la	 presencia	 de	 un	 límite	 a	 los	 intentos	 por	 conducir	 el	 caso4,	 valla	
infranqueable	para	la	solución	en	relación	a	la	juridicidad	occidental.
Remarcamos	 que,	 a	 los	 fines	 de	 realizar	 el	 análisis	 de	 la	 situación,	 partiremos	 de	
considerar	al	derecho	como	estructurado	desde	la	complejidad	tridimensional,	reconociendo	
sus	perspectivas	sociológica,	normológica	y	dikelógica5.
Al	 respecto	se	ha	dicho	que	“[e]l	derecho	es	una	 realidad	 tridimensional	que,	desde	
la	 teoría	 trialista	 del	 mundo	 jurídico	 y	 con	 un	 punto	 de	 vista	 relativamente	 estático,	











4	 GoLdSChMIdT,	Werner,	 “Introducción	filosófica	 al	derecho”,	 6ª	 ed.,	 5ª	 reimp.,	Bs.	As.,	depalma,	1987,	
págs.	71	y	ss.;	CIURo	CALdANI,	Miguel	Ángel,	“Reflexiones	sobre	los	límites	de	los	repartos”,	en	“Boletín	























Conociendo	 la	 historia	 y	 las	 particularidades	 jurídicas,	 los	 intentos	 por	 conducir	
deben	tener	especial	consideración	de	los	límites	que	se	puedan	presentar	en	función	de	las	






a	 repensar	 sobre	 la	base	de	 lo	 concreto,	máxime	cuando	 la	 referencia	 sobre	 la	 cual	 están	






desde	 otro	 ángulo,	 la	 crisis	 del	derecho	 Internacional,	 que	 claudica	 ante	 la	 impune	

































Por	 ello	 es	 que	 propugnamos	 una	 posición	 axiológica	 constructivista,	 sobre	 la	 base	
del	 logro	 de	 acuerdos	 parciales13,	 que	 permita	 arribar	 a	 consensos	mayores,	 generadores	




Las	 respuestas	 sólo	 serán	 abordables	 desde	 posiciones	 que	 admitan	 y	 asuman	 la	
complejidad	inherente	al	conflicto	multicultural.	Y	es	deseable	que	así	sea,	en	tanto	ya	no	










semejanzas	 del	derecho	 en	 el	 espacio	 ha	 sido	 sobre	 todo	 tema	 del	derecho	Comparado,	
pero	esta	disciplina,	en	sí	de	gran	valor	esclarecedor,	se	satisface	a	menudo	con	un	planteo	





Creemos	 que,	 en	 la	 específica	 situación	 sometida	 a	 análisis,	 el	 camino	 ya	 iniciado	
es	el	más	apropiado	para	el	abordaje	del	problema	y,	desde	nuestro	 lugar,	alentamos	a	su	
continuación.
14	 CIURo	CALdANI,	Miguel	Ángel,	“el	derecho	Universal	(Perspectiva	para	la	ciencia	jurídica	de	una	nueva	
era)”,	Rosario,	Fundación	para	las	Investigaciones	Jurídicas,	2001,	págs.	11	y	ss.
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